




Madrid, 2J de netubre de 1921). NU M. 733
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
roda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Sección oficial.
Real decreto.
Sobre e' certifkado de aptitud de los especialistas en Artille




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.— Aprueba entregas
ue mando do Los buques que expresa.
S'ECCION DEL PERSONAL..—Asigna haber a unCondestable
s.tu_ación de reserva.—Ascenso de un segundo y un ter
cer Maquinista. —Resuelve instancia de un primer Torpe- CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—P ensi o -
dista,electricista., —Dispone cambio de sección de un segur hes concedidas por ese Alto Cuerpó.
-:^11-ereigm,0131,
j. do Idem.—Nombra Tribunal para exámenes de aspirantes
a Cartógrafos.—Nombra Profesor de aprendices Maquinis
:taS en el «Príncipe Alfonso' al Maquinista oficial don
A. Porta.—Idem a un segundo Maquinista ayudante Profe
sor de la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
S'ECCION DEL MATERIAL.—Dispone cause baja en el curso
...de Pilotos y alta en el de Mecánicos un cabo de Aeronáuti
-,ca.—Dispone se adquieran 12.000 kilogramos de trilita en
cáscara para cargar cincuenta cabezas de combate de torpe
dos y sus aparatos de percusión. --Aprueba pliego de car




A propuesta del Ministro de Marina, y de
.eue:1-do con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artibuld único. El articulo tercero de Mi
decreto de veintisiete dé -Octubre de mil nove
cientos quince, que -fué modificado por el de dos
de ()d'Ubre de mil novecientos veinte, quedará
redatado en la siguiente forma:
"ArtiCulo tercero: •El certificado que da de-.
recho á los déstitios. benéficióS de la especia
lidad tiene toda su validez en tanto su posee
dor pertenezca a los servicios de mar y no sa.-
objeto de demérito en el desempeño de los des
tinos y servicios de aquella especialidad."
Dado en Palacio a diez y siete de octubre d
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
110NORM CORNEJO V CARVAIAL,
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. O.,D;.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
J9 • propuesto por la Dirección General de _Campaña y
7de lb-s. Servicios de Estado Mayor,. ha tenido ‘a bien apro
'.i &ir. la entrega de mando del cañonero Laura, efectuada el
dia 25 de agosto último por el Capitán de Corbeta D. Fé
-1iik Chereguini Buitrago al de igual empleo D. Rafael Ra
~z}s Izquierdo.
Lo que de Real orden digo- a V. S. para su conocirnien
•.to demás efectos y én Contestacóri a su esCrito fecha 2
Ye:de septiembre pasado, con el (lie remitía la docilmentación
;-tzl• la mencionada entrega.—Dios guarde a V. S. muchos
afios—.Madrid. 18 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sr. jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado 'Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del torpedero Número i, efectuada el día 16 de agosto
timo por el Teniente de Navío D. José García de Lomas
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y Barrachina al Oficial de igual empleo D. Juan Tasé Díaz
Hernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su t onoci
miento y demás efectos y en contestación 0-su-escrito de
20 del mes de agosto referido.—Dios rardIF‘a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de octubre dé ige8.
CORNEJO.
Sr. Capitán -General del Departamento de Cádiz.
Señores... •
Su Majestad el Rey (q. D. •.), de conformidad con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del remolcador Cartagenero., efec
tuackt el día 23 de agosto último por el Alférez de Navío
D. Adolfo Baturone al de igual empleo D. Juan Bonelli.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito fe
cha 24 de agosto pasado, con el que remitía la documenta
ción de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde. a
V. S. muchos años. 'Madrid, 18 de octubre de 1928.
CORNEJO.





-Excmo. Sr.: Pór continuación a la Real orden de 19 del
próximo pasado mes que dispone pase a la situación de re-s
serva el Condestable mayor, graduado de Capitán de Arti
llería de la Armada, D. Antonio Mon López, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que mientras permanezca
en la expresada situación perciba por la Habilitación co
rrespondiente del Departamento de Ferrol el haber men
sual de quinientas sesenta pesetas sesenta y dos céntimos
(560,62) a partir de la revista próxima, con el cual le ha
clasificado el Consejo Supremo de Guerra y Marina con
fecha primero dei corriente mes.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para -su conoci
miento y efectos.-7-Dios <guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de octubre de 1928.
CORNEJO. ,
Sres. General lefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
'
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en las
escalas de.primeros y seg-undos Maquinistas por pase a re
tirado del primer Maquinista. D. Enrique Hernández Ló
pez, efectuado el día 16 del mes actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos al segundo Maquinista
D. José Albarrán Pardo y al tercero D. Juan Aguilar Gar
cía, ambos con antigüedad de 17 del actual, fecha que sur
tirá efectos administrativos y,en la que estaban cumplidos
de las condiciones reglamentarias y declarados aptos para
el ascenso.
Lq .que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de octubre de 1928.
CORNZTO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz e In
tendente. General del Ministerio,
Señores...
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Dada cuenta de la instancia promovidia por el primer
Torpedista-electricista D. Manuel Ruiz Gonzálvez, de la
dotación del acorazado Jaime I, en solicitud de que se le
compute en su actual campaña die em9arco el tiempo que
hizo de exceso en la primera, o sea desde el 8 de enero
de 1923 en que debió desembarcar del propio buque, con
arreglo a lo dispuesto en Real orden de 30 de diciembre
de 1922 -(D. O. núm.- 3 de 1923), hasta él 1.° de octubre
del propio ario, en que tuvo efecto el desembarco,Ide acuer
do con la Sección del Personal, se accede a lo solicitado.
17 de octubre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Propuesto para ello por el Capitán .General deP Depar
tamento de Ferrol, consecuente a lo dispuesto en Real or
den de 29 del mes último (D. O. núm. 219), se' dispone
cause baja en el Departamento de Ferrol y quede asignado
al de Cádiz el segundo Torpedista-electricista D. Eloy Na
vajas Apaolaza.,
17 de octubre de 19281.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita




Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Direc
tor del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernan
do, de 5 del corriente mes, en la -que propone a este Mi
nisterio al personal que se relaciona para constituír el Tri
bunal que ha de juzgar a los opositores para cubrir dos
plazas de aspirantes a Cartógrafos de la Armada, tuyos
exámenes han de dar principio en dicho Centro el día 1.°
de diciembre próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la propuesta de
referencia, por estar formulada conforme a lo prevenido
en el artículo io del Reglamento de Cartógrafos aprobado
por Real decreto de 27 de febrero, de 1925 (D. O. núme
ro 56); debiendo ser pasaportado para el Departamento
de Cádiz, con fecha oportuna al indicado- dha. 1.° de di
ciembre, el- Cartógrafo de primera clase D. Joaquín García





Presidente, Capitán de Fragata (Hidrógrafo) D. José
Pérez Ojeda.
Vocales, Tenientes de Navío -(Hidrógrafos) D. Fran--
cisco Fernández de la Puente y D. Francisco J. Biondi
Onrubia.
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Cartógrafo de segunda clase D. Jaime Palmarola y
Trulls.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de octubre de 1928. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la Comandancia del crucero Príncipe Alfonso, cursada
nor la Comandancia General de la Escuadra, profesor de
los aprendices maquinistas en prácticas en el cita& buque,
al Maquinista Oficial de segunda D. Antonio Porta de la
Grela, en relevo del Maquinista Oficial de primera D. Gre
gorio Santos Pereira, que fué nombrado para dicho cargo
por Real orden de 4 de julio último (D. O. núm. 151).
17 de octubre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe




Nombra ayudante profesor de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas al segundo Maquinista D. Miguel Vae
rio Canosa.
17 de octubre de
• 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge







Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
en escrito número 2.627, de 2 del presente, del Director
ce la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien disponer cau
se baja como Piloto el Cabo Tomás Gallego Alvarez, ac
tualmente haciendo curso de transformación, y se incor
pore al curso de mecánicos, como comprendido en el apar
tado a) del articule) 16 del Reglamento e Instrucciones para
el Cuerpo Subalterno de Aeronáutica y su Escuela.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de octubre de 1928.
,
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director de
la Aeronáutica Naval.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Corno resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, Intendencia General,
Intervención Central y el Tribunal Supremo de Hacienda
_pública, se ha servido disponer se adquiera de la Sociedad
"Unión Española de Explosivos" 12.000 kilogramos de
•trilita en cáscara, con destino al Departamento de Cartage
na, a donde serán enviados para que por el taller de torpe
dos de aquel Arsenal se proceda a cargar cincuenta cabe
zas de combate y sus aparatos de percusión de igual número
de torpedos W.-533,4 - 6,5 metros, que se destinan a
los submarinos tipo C, cuyo importe total, según contrato
vigente con la expresada Sociedad, ascendente a cielito die
cinueve mil ochocientas noventa y dos pesetas (119.892,00
esetas), le será abonado con cargo al concepto "Municio
nes", del capítulo 7.", artículo 2.°, del vigente presupuesto,
una vez llenados los requisitos y trámites reglamentarios.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1928.
t.? NEjo
,Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
fdente General e Interventor Central del Ministerio, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Carta
gena e Inspector de la Marina en la Fábrica de, Santa Bár
bara.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
líen aprobar el inventario de los pertrechos que constituyen
el cargo del buzo del Arsenal de Ferrol.
De '¡Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
416 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. G-eneral jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
=O=—
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la .residencia de este Consejo Supre
mo se dice a la Dirección p;enürai1 de la Deuda y Clases
pasivas lo siguiente: -
Este Consejo Supremo, . en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero- ,die 1904„ ha decla
.- rado con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación que empiezn .con Onorinda Mera López "y
termina con María. Borrajo Sicilia, cuyos haberes pasi
-vos se les satisfarán en la forma, que se expresa erl la
misma, mientras conserven la aptitud.leg0 para el per
cibo y a los padres en coparticipación, sin necesidad de
..nuevo señalamiento 'a favor del que sobreviva.
Lo que de orden ,dP1 Sr. -Presidente manifiesto a. V. E.
para- su conocimiento y demás efectos.--Dios guarde a
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